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I JORNADES, CONFERÈNCIES, XERRADES, COL.LOQUIS ... I
WOMEN A T BARCELONA
JORNADAS MUJERES ADELANTE
Women at Barcelona és una coalició internacional de científiques, investigadores,
activistes, professionals i dones amb VIH que organitzen un conjunt d'esdeveniments
en els que es posa de relleu temes de gènere, promovent la visibilitat de les
dones en
la Conferència i en el món.
Women at Barcelona està organitzada per: "Women's Caucus of the IASII, "IeW
(Comunidad Internacional de Mujeres con VIH/SIDA)", Red 2002"
i "Crección
Positiva".
Les Jornades contaran amb:
Taules rodones: VIH i gènere, prevenció en les dones, drets humans, violència i VIH,
tractament i cuidados, microbicides, dones joves, religions i feminisme ...
Tallers de formació d'habilitats: imatge corporal, sexualitat, treball amb
professionals, pèrdues i dol, grups d'ajuda mútua ...
Fora de debat: elaboració d'una agenda de treball sobre gènere i VIH per el futur.
Pannell de reconeixement: espai destinat a l' evidència visual per el reconeixement de
les dones VIH + de tot el món ...
Organitzadora local: Creación Positiva





637 551 547 / 678 004 765




adjunta informació més ampliada.
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EUROPEAN WOMEN'S COUEGE BARCELONA
Jornades al voltant d'uno mirada de prop a la política de la diferència sexual,
IIautoritat femenina, la pràctica de la relació entre dones com a concepte polític, la
política del simbòlic, i el significat dels mateixos al nostra país i contextos diferents:
Espanyol Suïssa i la exIugoslàvia.




Dates: del dilluns 8 0115 de juliol
Horori: consultar
Lloc: diferents llocs (consultar)
Informació: Caroline Wilson 93 358 23 75
wilson@esade.edu
rcser@offcampus.net
* Consultar programa (dies, horaris i lloés)
TROBADA INTERNACIONAL: DRETS HUMANS I TREBALL SEXUAL
El treball sexual: la veu de les seves protagonistes
Jornades lúdiques i de treball sobre prostitució amb l' objectiu de crear un espai de
comuniccció i reivindicació del col.lectiu de treballadores sexuals on, a partir de
l
'
experiència d' altres associacions de prostitutes i dels diferents grups de dones es
puguin establir, per primera vegada, unes línies a partir de les quals s'iniciï un procés
organitzatiu i de sensibilització.
Hi haurà tertúlia, taula rodona, exposició, cine-fòrum, rua-manifestació, festa i roda
de premsa.
Organitza: L.I.C�I.T. (Linea de Investigación y Cooperación con Inmigrantes
Trabajadoras-Sexuales) i Regidoria de Drets Civils de l'Ajuntament
de Barcelona
Dates: del dilluns 8 al 15 de juliol
Horari: consultar
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona
Regomir/3
Informació: L.I.C.I.T. 661 400 945
licit8@yahoo.es
* Consultar programa (dies, horaris i llocs)
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CIMERA GLOBAL DE DONES 2002
Anomenada, de manera informal per anteriors participants, el "Davos per a dones", la
Cimera s'ha format una reputació com a reunió apassionant i pràctica, plena
d' esdeveniments í amb participants d' alt nivell. Durant dotze anys, la Global Summit
of Women (Cimera Global de Dones) ha 'celebrat el lideratge mundial de la dona,
reunint dones de negocis, professionals i dirigents polítiques de tot el món.
Continuant amb el seu intent de promoure la participació de la dona en el mercat
mundial, la cimera del 2002 posarà èmfasi en el mercat europeu i en com accedir-hi,
alhora que afavorirà la creació de tècniques i distribució de la informació.
Organitza: Global Summit of Women. Fundación Tides a San Francisco
Dates: del dijous 11 al dissabte 13 de juliol
Horari: dijous de 10 a 21/ divendres i dissabte de 8 a 21 h
Lloc: Hotel Marina / World Trade Center
Moll de Barcelona
Informació i inscripcions: Global Summit of Women
globesummit@aol.com
www.globewomen.com
Preu: 225 € fins I'll de juny / 250 € a partir,de I'll de juny.
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I CURSOS I SEMINARIS I'U I
TALLER DEMALABARS
Taller a càrrec de la companyia SKAN'DHUL, destinat a totes aquelles'dones que
tinguin curiositat i il-lusió per aprendre a fer malabars amb pilotes, diàbolo, pal xinès,
plats, maces, etc.
El taller (8 hores en total) es farà les tardes dels dimarts o dimecres del mes de
juliol.
Organitza: Ca la Dona
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació i inscripcions: 93 412 71 61
caladona@pangea.org
caladona.pangea.org
Preu: 30 € per a les sòcies i de 42 € per a les no sòcies (30 € + 12 de matrícula)
ESCRIPTORES l CUL TURES
Curs dins la sisena edició Els Juliols, cursos d'estiu de la UB.
Coordinadores: Marta Segarra, professora de literatura francesa de la Universitat
de 'Barcelona i Àngels Carabí, codirectora del Centre Dona i Literatura de la
Universitat de Barcelona.
Contingut: En les actuals circumstàncies internacionals, convé més que mai acostar­
nos a altres cultures, allunyades de la nostra no tant geogràficament com per motius
de tipus social i econòmic. El nostre curs proposa fer-ho a través de la literatura
escr-ito per dones que pertanyen a aquestes cultures, molt sovint poc conegudes: les
literatures africanes orals i escrites; la cultura 'islàmica, des d'un punt de vista
femení; la xinesa, on les noves generacions trenquen amb els models tradicionals de
feminitat, etc.
Organitza: Universitat de Barcelona
Dates: del 8 al 12 de juliol
Horari: de 16 a 20.30 h
Lloc: Universitat de Barcelona
.
campus de la Plaça Universitat
Inscripció i matriculació: del 6 de maig al 27 de juny. La inscripció i la matrícula es
poden formalitzar a través d'Lnternet: http://www.ub.edu/juliols, per telèfon: 93
403 58 80 o personalment (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, vestíbul central;
email: juliols@pu.ges.ub.es). Informeu-vos del preu del curs, de les modalitats de
matrícula (2 o 3 crèdits) i dels descomptes que hi ha.
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LES MASCULINITATS AL SEGLEXXI
Curs dins la sisena edició Els Juliols, cursos d'estiu de la UB.
Coordinadors: Àngels Carabí, codirectora del Centre Dona i Literatura de la
Universitat de Barcelona i Òscar Guasch, coordinador general del doctorat de
Sociologia de la Universitat de Barcelona.
Contingut: Tradicionalment, els estudis de gènere han
estat associats al món de les
dones. Però des dels anys vuitanta cada cop són més freqüents els fòrums, els debats,
les recerques i la formació al voltant
dels homes. els barons i les identitats
masculines. Aquest curs és una introducció panoràmica, però que també presenta
les
darreres teories i recerques desenvolupades en aquest terreny.· Revisa les diferents
possibilitats de construcció social de les masculinitats
en la nostra societat i proposa
formes d'intervenció social per a la transformació de les formes
de masculinitat
socialment problemàtiques.
Organitza: Universitat de Barcelona
Dates: del 15 al 19 de juliol
Horari: de 9.30 a 14 h
Lloc: Universitat de Barcelona
campus de la Plaça Universitat
Inscripció i matriculació: del 6 de maig al 4 de juliol. La inscripció i
la matrícula es
poden formalitzar a través d'lnternet: http://www.ub.edu/ juliols, per
telèfon: 93
403 58 80 a personalment (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, vestíbul
central;
email: juliols@pu.ges.ub.es). Informeu-vos del preu del curs, de les
modalitats de
matrícula (2 o 3 crèdits) i dels descomptes que hi ha.
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LES DONES EN LA SUBSISTENCIA l EL BENESTAR FAMILIAR: PASSAT l
PRESENT
Curs dins la sisena edició E/s Juliols, cursos d'estiu de la UB.
Coordinadores: Cristina Borderías, professora titular del Departament d'Història
Contemporània de la Universitat de Barcelona i Cristina Carrasco, professora de
teoria econòmica de la Universitat de Barcelona.
Contingut: El curs aborda una anàlisi de les diferents modalitats de contr-ibució de les
dones a la subsistència i quolitct de vida de les famílies. El treball assalariat ha estat
considerat tradicionalment la pr-incipal font de recursos i determinant dels nivells de
vida familiar. El curs es proposa abordar des d'una perspectiva més àmplia i complexa
altres tipus de contribució, com ara el treball domèstic o els inrerccnvis de treball no
monetaris, que restitueixen a les dones un paper de major centralitat en la provisió
del benestar. Es tracta d'estudiar des d'una perspectiva interdisciplinària i històrica
el paper que han jugat les doncs a l'interior de les famílies com a proveïdores de
treball, ingressos monetnris i benestar.
Organitza: Universitat de Barcelona
Dates: del 15 al 19 de juliol
Horari: de 16 a 20.30 h
Lloc: Universitat de Barcelona
campus de la PJaça Universitat
Inscripció i matriculasió: del 6 de maig al 4 de juliol. La inscripció i la matrícula es
poden formalitzar a través d'Internet: http://www.ub.edu/ juliols, per telèfon: 93
403 58 80 o personalment (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, vestíbul central;
email: juliols@pu.ges.ub.es). Informeu-vos del preu del curs, de les modalitats de
matrícula (2 o 3 crèdits) i dels descomptes que hi ha.
JULIOL DE PING-PONG
Trobades i campionat de ping-,pong, tant si en sabeu com si no us heu iniciat mai en el
joc.
Organitza: Ca la Dona
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.




SEMINARI: DE REFLEXES l REFLEXIONS
Seguint el fil de' la darrera Mostra d'Art Fem Art'2002, s' ha convidat les dones que
hi van participar des de la reflexió a analitzar obres d'artistes que
elles mateixes han
proposat. Es tracta d'un seminari que vol tenir també un aire
de tertúlia sota la
direcció de les següents professionals:
- Laura Trafí Prats, pedagoga cultural
The Collections ofBarbara Bloom (anys 90) de la Barbara Bloom
-
dijous 19 de setembre
- Montse Rifà Valls, educadora feminista
Present Tense (1996) de Mona Hatoum - dijous 17 d'octubre
- Aïda Sánchez de Serdio, pedagoga cultural
Hott-en-tot Venus (1999), de Renée Cox - dijous 14 de novembre
- Maria-Mi logros Rivera Gorretas, historiadora i membre de Duoda
Padecer (2001), de Marisa Ordóñez
- dijous 12 de desembre
Organitza: Ca la Dona
Horari: 19.30 h
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació i inscripcions: 93 412 71 61
caladona@pangea.org
caladona.pangea.org
* El preu del seminari és de 30 € per a les sòcies i
42 per a les no sòcies; inclou les
fotocòpies que, si s'escau, es repartiran a les sessions. Truqueu o veniu per inscriure­
us al seminari.
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CURS INTERDISCIPLINAR DE POSTGRAU: SOCIETAT l
DESIGUALTATS
COOPERACIÓ AMB COL.LECTIUS VULNERABLES
El curs té com a propòsit contribuir a la formació en temes de desigualtats socials i
estratègies d'intervenció, a partir de la reflexió, l'anàlisi teòrica,
i l'intercanvi
d' experiències en els diferents àmbits socials i sanitaris.
Adreçat a persones diplomades i llicenciades en Ciències Socials i Ciències de la Salut,
i professionals interessades en aquest àmbit.
El curs té un total de 22 crèdits i s' estructura en forma de mòduls que es poden
cursar de forma independent.
Mòdull: Societat i globalització (3,5 crèdits, 155 €)
Mòdul 2: Investigació en Ciències Socials (3 crèdits, 130 €)
Mòdul3: Desigualtats socials. Programes d'intervenció (12,5 crèdits, 545 € complert)
3.1: Migracions (2,5 crèdits, 110 €)
·3.2: Educació i desigualtats socials (2,5 crèdits, 110 €)
3.3: Salut i desiçucltctssocicls (2,5 crèdits, 110 €)
3.4: Desigualtats per raó de gènere (2,5 crèdits, 110 €)
3.5: Vellesa i exclusió social (2,5 crèdits, 110 €)
Mòdul 4: Treball de recerca (3 crèdits, 130 €)
Organitza: EUI Sant Joan de Déu
Dates: els dimarts del15 d'octubre de 2002 0110 de juny de 2003
Horari: els dimarts de 15.30 a 20.30 h
Lloc: EUI Sant Joan de Déu. Edifici Docent
Sta. Rosa, 39-57 (Esplugues de Llobregat)
Informació i inscripcions: del 10 al 28 de setembre de 2002
93 280 09 49 (de 9 a 17 h)
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MÀSTER EN ESTUDIS DE LES DONES
Curs 2002-03: Mòdul A
El Màster en Estudis de les Dones es compon de dos cursos a mòduls (Mòdul A:
Veus i experiències de doncs en el temps i l'espaii Mòdul B: Percepc/á, creació i
comunicació de les dones). Cada mòdul ofereix un total de 15 crèdits, és a dir,
150 hores lectives, repartides entre diverses assignatures. L' obtenció del títol
de màster implica la realització dels dos mòduls en un termini mínim de dos anys
i un màxim de cinc.
Organitza: Centre de Recerca de Dones DUODA de la Universitat de
Barcelona
Dates de la matrícula: del dilluns 4 de novembre al dijous 19 de desembre
Inici del màster: 14 de gener de 2003
Informació i inscripció: Centre de Recerca de Dones DUODA
Baldiri Reixac, 13
93 448 13 99
duoda@d 1.ub.es
www.ub.es/duoda/master.html
* S' adjunta informació més ampliada.
MÀSTER ON UNE EN ESTUDIS DE LA DIFERÈNCIA SEXUAL
La pràctica de la diferència
Organitza: Centre de Recerca de Dones DUODA de la Universitat de Barcelona
* S'adjunta informació més ampliada.
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I ALTRES ACTES I
7a MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA GAI I LÈSBIC
Projecció de llargmetratges, curts, documentals i sèries de televisió.
Organitza: Casal Lambda
Dates: del dilluns 1 al dimarts 9 de juliol
Lloc: Teatre Poliorama




93 319 55 50
info@lambdaweb.org
cinema@lambdaweb.org
VÍDEO-FÒRUM SOBRE LA ''SHARIA''
A càrrec de Ezinne Ndidi Ekekwe, representant de BAOBAB, organització nigeriana
de defensa dels drets humans de les dones, que fa una gira per tot l'estat per a
informar sobre la legislació penal basada en la "Sharia".
Organitza: G'rup de dones d
I
Amnistia Internacional
Col·labora: Lora Padilla, membre de II Associació de dones Juristes Themis i
assessora
jurídica de ADDAS (Associació de Dones Agredides Sexualment).
Data: dimecres 3 de juliol
Horari: 19 h






* S 'cdjuntc informació més ampliada.
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I PREMIS l CONCURSOS I
PREMIO'MARIA TERESA LEON PARA AUTORAS DRAMATICAS 2002
Per tal de propiciar i afavorir l'escriptura d'obres literàries dramàtiques per
part de les dones.
Podran participar totes les dónes escriptores de textos literaris dramàtics,
.
amb obres escrites en castellà, català, gallec o euskera i d'una extensió
equivalent a la durada normal d'un espectacle.
El veredicte del jurat es farà públic a l'Aero Anual de Entrega de Premios de la
ADE, que tindrà lloc en les últimes setmanes de l'any 2002.
Premi: lliurament d'un certificat acreditatiu, una petita estàtua realitzada pel
pintor i escultor José Hernández i una dotació de 8.200 €. També es concedirà
un ACCÈSSIT dotat de 4.000 =€, acompanyat d'un certificat acreditatiu.
Lliurament originals: els originals per triplicat hauran d'enviar-se a I'Asociación
de Directores de Escena de España, Costanilla de los Angeles, 13, bajo izq.,
28013 Madrid (indicant en el sobre: "Para el Premio María Teresa León").
Termini de presentació: 13 de setembre de 2002
Organitza: Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
de España i la Asociación de Directores de Escena de España, amb la
col·laboració de la Fundación Autor de la Sociedad General de Autores y
Editores (SGAE).
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IX CONCURSO RELATOS DEMUJER
- Podran participar totes les dones majors de 18 anys, amb un màxim
de 3 obres per
participant.
- Els relats es poden presentar escrits en euskera o castellà, han de ser originals
i
inèdits, mecanografiats a doble espai i per una sola cara, tamany DIN A-4 (mínim 5
folis i 'màxim 12).
- El tema és lliure, no obstant, es valorarà, a més de la qualitat de l'obra, la utilització
d'un llenguatge no sexista.
- S'atorgaran dos primers premis, un en castellà i un altre en euskera, per
un impor-t
de 1.202 € cadascun, i dos accèssits de 451 € cadascun, un per a una autora de Bilbao,
i l'altre de designació lliure.
Organitza: Ayuntamiento de Bilbao
- Servicio Municipal de la Mujer.
Termini ,d'admissió: 28 de setembre de 2002
Lloc de lliurament: Ayuntamiento de Bilbao - Servicio Municipal de la Mujer





Informació: Servicio Municipal de la Mujer
9442048 38
www.bilbao.net
V PREMIO DE INVESTIGACIÓN FEMINISTA "CONCEPCIÓN GIMENO DE
FLAQUER"
- El concurs és obert a estudiants de diplomatura, llicenciatura o doctorat i
investigadors/es que no estiguin doctorats.





- No s'acceptarà els treballs becats i els premiats en altres certàmens.
- Els treballs han de ser .originals, inèdits j di extensió màxima de 30 fulls DIN A4,
inclòs el material documental e iconogràfic.
- El Premi està dotat amb 300 €.
Organitza: Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer de la Universidad
de
Zaragoza (SIEM)
Termini d'admissió: abans del dilluns 30 de setembre de 2002
Lloc de lliurament: SIEM (Premio de Investigación)
. Facultad de Medicina B, planta baja, Universidad de Zaragoza
50009 Zaragoza




9a. MOSTRA FEM ART'02: DE REFLEXES I REFLEXIONS
FEM-ART és un espai de promoció de l'art de doncs entre dones. Aquesta mostra vol
ser un lloc de trobada id' intercanvi entre dones artistes així com de creació de
sabers amb altres dones al voltant de I' art. Hi ha la voluntat de donar a conèixer les.




especificitat del seu llenguatge.
Aquesta novena Mostra d'Art de Dones FEM ART,
vol explorar l'àmbit
dels desitjos des d'un terreny pròpiament femení. Els desitjos múltiples,
inquietants, que ens traspassen i ens conformen, que no saben
de normes
ni d'institucions, aquests que sempre van fins i tot més enllà de les
paraules.
- Podran participar-hi totes les dones ..
- Les obres escollides per a la Mostra s'inclouran en un catàleg que
editarà Ca la Dona.
Obra: S'admet qualsevol tècnica: fotografia, vídeo, pintura, instal·lació,
performances, gravat, escultura, etc.
Cada dona pot presentar un màxim de tres obres
Tema: E I t em a had' es tar r e I ac i a nat am b e I s d e s i t j o s s e x ua I s de I es
dones.
Documentació a presentar: Fitxa de l'obra: foto, títol, tècnica,
d i m e ns i a ns, a n y de r e a I it zació i u n es I ín ,i e s s o b r e l'
o bra.
- Breu currículum de l'artista.
- Tant les dades de la fitxa com el currículum són imprescindibles per a
l'elaboració del catàleg, així com una foto de l'artista.
Organitza: Ca la Dona
Termini d'admissió: 31 d'octubre
Lloc de lliurament: Ca la Dona





*La Mostra de les obres seleccionades per el jurat, es realitzarà al mes
de gener del 2003.
Paral·lelament a l'exposició de les obres hi haurà un espai de reflexió
teòrica al voltant del tema dels desitjos' de les dones.
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& Si voleu que les vostres activitats apareguin a l' AGENDA DONA mensual, us demanem que
ens les feu arribar abans del dia 20 del mes anterior Q la realització de l'activitat.
Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones, CIRD
Av. Diagonal, 233, 50., 08013 Barcelona
Telèfons 93 413 27 22 / 23
Fax 93 413 27 19
eird@mail.ben.es
www.eird.ben.es
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